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Kraftklub
Zum Abschluss eines triumphalen Jahres 
erscheint mit „Randale“ eine üppige
Dokumentation der Kraftklub-Tour zum 
Nummer-Eins-Album „In Schwarz“. Auch 
das vergangene Jahr hatte erstaunlicher-
weise wieder nur 365 Tage, aber entweder
gehen die Uhren in Chemnitz anders – oder 
Kraftklub haben einen Deal mit dem lieben
Gott. Wir tendieren zu letzterer Vermutung, 
denn was die Brüder Felix und Till Brummer
sowie Karl Schumann, Steffen Israel und 
Max Marschk seit September 2014 auf die 
Beine gestellt und erlebt haben, gehört 
vernünftigerweise auf mindestens drei 
Jahre verteilt. Jetzt kommen Kraftklub 
im Rahmen ihrer „Randale Tour 2016“ am 
19.01.2016 nach Zwickau und wir freuen 
uns darauf, die Jungs in der Stadthalle zum 
momentan einzigen Konzert im Osten 
Deutschlands begrüßen zu dürfen.
as geht unter die Haut: Die 
neue Holiday on Ice-Show 
BELIEVE zeigt eine moderne 
Romeo und Julia-Inszenie-
rung über Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht 
und die einzig wahre Liebe. Die fesselnde 
Story einer verbotenen Liebe zweier Men-
schen aus verschiedenen Welten zieht das 
Publikum von der ersten bis zur letzten 
Szene in seinen Bann.  
 
Anders als in Shakespeares Tragödie findet 
der Zuschauer in dieser Version aber sein 
Happy End. Durch den Einsatz innovativer 
Licht- und Soundeffekte wird das Publi-
kum akustisch und visuell in zwei Welten 
entführt: Die industrielle von Maschine-
rien geprägte Unterwelt trifft auf eine 
pulsierende Welt voller Glanz und Glamour. 
Die Unterschiede beider Dimensionen 
bestechen durch ausdrucksvolle Kostüme 
in unvergesslicher Kulisse und verheißen 
einen emotionalen Kampf voller packender 
Momente und Hindernisse auf der Suche 
nach den ganz großen Gefühlen. 
 
Prominente Unterstützung erhält die Show 
von Sylvie Meis. Die deutschlandweit be-
kannte TV-Moderatorin leiht BELIEVE ihre 
bezaubernde Stimme. Eistanz-Legende und 
Olympiasieger Christopher Dean ist krea-
tiver Kopf der Show. Musikalisch wird die 
Liebesgeschichte von Nica & Joe untermalt. 
Das Gesangsduo wird alle Vorstellungen 
von BELIEVE live begleiten und mit seinen 
herausragenden Stimmen sicherlich auch 
Ihr Herz berühren. 
Aufgepasst! – Anlässlich des bevorstehen-
den Weihnachtsfestes verlosen wir unter 
allen kultCARD-Inhabern 2 Holiday on 
Ice-Pakete bestehend aus jeweils 2 Ein-
trittskarten für den 11.02.2016 um 20 Uhr, 1 
Earbook von Holiday on Ice sowie 1 Holiday 
on Ice-Jutebeutel. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt.
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Wussten Sie schon… ? 
 
 …, dass es ca. 72 Stunden dauert, bis 
die Eisfläche in Stadthalle Zwickau 
bereit ist für die erste Vorstellung? 
 …., dass über 300 individuell designte 
Kostüme bei einer Holiday on Ice- 
Produktion mit auf Tour sind?
 …, dass Holiday on Ice 5 von Guinness 
World Records anerkannte Rekorde 
erlangt hat? (1988, 250 Mio. Besucher; 
1994, längste Kickline; 2003, 300 Mio. 
Besucher; 2008, längstes rotierendes 
menschliches Rad auf dem Eis mit 65 
Eiskunstläufern; 2008, meistbesuch-
teste Eisshow der Welt)
10.–14.02.2016
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MDR FERNSEHEN  
 
„Seit vielen Jahren bietet die Stadthalle Zwickau dem 
MDR eine Bühne für zahlreiche Unterhaltungsshows. 
Ob „Alles Gute zum Muttertag“, „Adventsfest“, „Die 
Krone der Volksmusik“, „Musik für Sie“ oder die 
„Mach Dich ran-Show“ – die unkomplizierte und 
gute Zusammenarbeit vor Ort war vor allem durch 





                          Und sie ist es noch: In diesem 
Jahr war der MDR, wie schon im letzten Jahr, mit  
der großen Unterhaltungsshow „Stefanie Hertel – 
Meine Stars“  in der Stadthalle Zwickau und freute 
sich – wie in den Jahren zuvor –  über das herzliche 
und begeisterte Publikum. Die  gute Stimmung in  
der Halle trägt die Shows von Anfang bis Ende und 
gibt vor allem auch den Moderatoren das Gefühl, 
herzlich aufgenommen zu werden.“ 
Auf der Stadthallen-Bühne stehen regelmäßig große Künst-
ler und Ensembles. Daneben und dahinter finden Musiker, 
Tänzer, oder ganze Orchester Platz. Ohne die Menschen 
hinter den Kulissen würde jedoch gar nichts von alledem 
laufen. Daher möchten wir in unserem Jubiläumsjahr an 
dieser Stelle unser viel gelobtes Technikteam zu Wort  
kommen lassen. Heute: 2 Fragen an Matthias Dörfel –  
Technischer Leiter
Matthias, Du bist seit der Eröffnung im Jahr 2000 „an 
Bord“. Verrätst Du uns, welches prägendste Erlebnis Du 
ganz persönlich mit 15 Jahren Stadthalle verbindest?
Von den vielen aufwendigen Produktionen, die in den 
letzten 15 Jahren bei uns gastierten, ist mir das 1. Joe Cocker 
Konzert in unserem Haus (30.11.2010 „Hard Knocks“-Tour) 
besonders in Erinnerung geblieben. 
Unsere Besucher können sich oft nicht vorstellen, was wir 
an veranstaltungsfreien Tagen zu tun haben. Wie sieht so 
ein Arbeitstag für Dich aus?
Sicherheit für unsere Gäste und Mitarbeiter steht bei uns 
an erster Stelle. Die Stadthalle verfügt über eine Vielzahl 
sicherheitstechnischer Einrichtungen. Für diese Anlagen 
sind Überprüfungen zwingend vorgeschrieben. Das reicht 
von täglichen Funktionskontrollen, über Wartungsarbeiten, 
Reparaturen bis hin zu Sachverständigenprüfungen. Auch 
die Vor- und Nachbereitungen von Veranstaltungen sind 
Die Tänzer steppen über Tisch und Stühle, springen, 
tanzen, dass die Funken sprühen: „Magic of the Dance“ ist 
die derzeit wohl rasanteste und mitreißendste Steppshow, 
die Irland zu bieten hat und vereint die besten Stepptän-
zer der Welt, innovative Choreografien des achtmaligen 
Weltmeisters John Carey, eine spannende Liebesgeschich-
te, die von Hollywoodstar Sir Christopher Lee erzählt wird, 
zauberhafte Musik, spektakuläre Pyrotechnik und eine 
hervorragende Lichtshow mit Filmeinspielungen, die  
„Magic of the Dance“ zu einem erstklassigen Show- 
Erlebnis machen.
Der Zauber wirkt ungebrochen – nach tausenden ausver-
kauften Shows und allabendlichen Standing Ovations strö-
men die Zuschauer ungebremst in die Theater und Hallen, 
um das Spektakel hautnah miterleben zu können. Irish 
PUR in Zwickau
„Wir gratulieren!“
Am 18.09. erschien ihr aktuelles Album „Achtung“, mit 
welchem sie sich an die Spitze der Charts katapultierten.
Nachdem die große Arena-Tour 2015 aus allen Nähten 
platzt und die ersten Konzerte bereits ausverkauft sind, 
folgen die Künstler dem Ruf der Fans und kommen 2016 
zu ihnen: 23 Konzerte, von Düsseldorf bis Freiburg, von 
Zwickau bis Kempten. 
Deutschland wird von West nach Ost, vom Norden zum Sü-
den bereist und PUR stellen auch 2016 den Fans das neue 
Programm und Musik aus dem brandneuen Album vor. 
Mit großen Hits, neuen Songs und „vielen Überraschun-
gen“, wie die Band ankündigt. 
„Wir hatten jetzt lange Zeit, uns um die Arbeit im Studio 
und die Vorbereitungen für die Tourauftritte zu küm-
mern“, sagt Hartmut Engler, „nun sind wir alle wirklich 
heiß darauf, wieder unsere Fans zu treffen und gemein-
sam mit ihnen ein paar unvergessliche Partyabende  
zu feiern.“ 
Wer livehaftig dabei sein will, sollte sich ranhalten: 
Der Ticket-Vorverkauf für die Tour 2016 hat bereits be-
gonnen. Am 16.04.2016 sind PUR dann auch endlich in der 
Stadthalle Zwickau.
häufig sehr arbeitsintensiv. „ …ein paar Stühle aufstellen, 
naja…“, aber wenn es dann gleich mal 1.500 sind, nimmt das 
entsprechend Zeit in Anspruch. Eine Änderung des Bühnen-
niveaus von Sitzplatz- auf Stehkonzert „kostet“ rund 15 bis 20 
Mannstunden (abhängig von der Bühnengrundfläche) und 
auch der Reinigungsaufwand nach den Veranstaltungen 
ist nicht zu unterschätzen. An diese Stelle möchte ich ein 
herzliches Dankeschön an meine Mitarbeiter zum Ausdruck 
bringen, ohne deren Einsatzbereitschaft und Flexibilität zu 
allen möglichen Tages- und Nachtzeiten hier entsprechende 
Umbauarbeiten durchzuführen, wäre so manche  
Veranstaltung nicht realisierbar – „Danke – Kollegen!“
„It’s Magic“
Das Tanzereignis „Magic of the Dance“ am 19. Februar in der Stadthalle
Dance ist seit Riverdance eines der gefragtesten Entertain-
ment-Phänomene aller Zeiten. Und so steht „Magic of the 
Dance“ von Paris bis Wien, London bis Zürich und Toronto 
bis Rio de Janeiro für furiose Rhythmen, rasante Choreo-
grafien und atemberaubende Beinarbeit, dargeboten von 
einem hochkarätig besetzten Ensemble von hinreißend 
schönen Tänzerinnen und umwerfend agilen Tänzern. 
Scheinbar mühelos leicht tackern die Füße den Rhyth-
mus in die Bühnenbretter, rasant wie ein Formel-1-Duell, 
mitreißend wie ein Sturmwind. Da bleibt manch einem 
Zuschauer der Mund offen stehen vor Staunen.
Erleben Sie dieses einmalige Show-Erlebnis am 19.02.2015 
in der Stadthalle Zwickau oder einen Tag zuvor in der 
Stadthalle Chemnitz.
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Ein abendfüllendes, großes Silvesterspektakel in lockerer Open-Air-Atmosphäre und das auf 
dem wunderschönen Gelände des MuldeParadies. Zwickau hat viel zu bieten: 2015 erstmals 
ein Freiluft-Event zum Jahreswechsel mit imposanten Lichtilluminationen, einer glanzvol-
len Lasershow, attraktiven LiveActs, einem fantastischen Feuerwerk und einem vielseitigen 
gastronomischen Angebot. Für die kleinen Gäste wird es ab 18.00 Uhr ein Kindersilvester 
auf dem Veranstaltungsgelände geben: Stockbrotrösten über Feuerstellen, Animations-
programm durch einen Clown, Lampionumzug und ein spezielles Feuerwerk, damit auch 
die Kinder, die nicht bis Mitternacht wach bleiben können, ihr Silvester gebührend feiern 
können. Ab 21.00 Uhr startet dann das abendfüllende Live-Programm für die „Großen“. Mit 
dabei auf einer entsprechenden Bühne sind die Garanten für beste Musik, Unterhaltung 
und Stimmung: Rockpirat! Komplettiert wird die musikalische Umrahmung mit Mr. Joe – 
eine der besten Joe Cocker Coverbands.
Auch auf den Silvester-Klassiker „Dinner für One“ muss auf dem MuldeParadies nicht 
verzichtet werden, denn der Wernesgrüner-Showtruck wird den ganzen Abend lang ein 
passendes Silvester-Programm auf großer Leinwand bieten. 
ZEV Hallenmasters
Der Deutschen liebster Ball – der Fußball – rollt wieder und 
zwar am 09.01.2016 in der Stadthalle Zwickau! 
Allen voran dribbeln die Gastgeber des FSV Zwickau auf 
und wollen den Teams vom FC Carl-Zeiss Jena und 1. FC 
Lok Leipzig Paroli bieten. Eine Westsachsen-Auswahl mit 
Spielern der Landesliga und Landesklasse aus der Region 
werden eine schlagkräftige Mannschaft auf den Kunstrasen 
schicken. Noch zwei weitere attraktive Teams komplettieren 
den Budenzauber zu Jahresbeginn. Mit dem Viertligisten 
des VfB Auerbauch läuft ein Stammgast des Turnieres auf. 
Der letzte Pokalverteidiger vom Hallenmasters 2013 – die 
Amateure der U21 des 1. FC Nürnberg – wollen zum dritten 
Mal den Titel um den Pokal der Stadt Zwickau in die Fran-
kenmetropole mit nach Hause nehmen. Für Spannung ist 
also gesorgt!  
 
Ein großer LED-Videowürfel inmitten über dem Spielfeld 
sorgt für ein Hautnah-Fußball-Erlebnis. Natürlich kommen 
alle Autogrammjäger ebenfalls auf ihre Kosten. Die Spieler 
sind durch die „Wohnzimmer-Atmosphäre“ in der Stadt- 
halle Zwickau quasi zum „Anfassen“. Turnierbeginn ist  
13.30 Uhr und die Tickets sind ab 9,50 Euro in allen  
bekannten Vorverkaufsstellen der Region erhältlich. 
Alle Infos: www.kraussevent.de





seit über 20 Jahren fest in Zwickau etabliert 
 
Das First Class Hotel ACHAT Premium Zwickau ent-
stand bereits in den Anfängen der Geschichte der 
Hotelgruppe ACHAT Hotels, die ihren Sitz in Mannheim 
hat. 1993 baute die SÜBA für das damalige Tochterun-
ternehmen ACHAT das 204 Zimmer und Apartments, 
ein Restaurant, drei Tagungsräume und eine Tiefgara-
ge umfassende Hotel. „Trotz der Größe unseres Hauses 
ist es uns gelungen, über all die Jahre zu vielen unserer 
Gäste ein persönliches Verhältnis aufzubauen.“, so 
Frau Susann Kluge, Acting Managerin des ACHAT 
Premium Zwickau. Das Haus wurde am 11.03.1994 
als Hotel und Boardinghaus eröffnet. Die Zimmer 
sind modern und funktionell ausgestattet und die 
großzügigen 2-Raum-Apartments sind ein besonderes 
Angebot für Langzeitgäste. Durch Renovierungsarbei-
ten erhielt das Hotel 2013 eine zeitgemäße Ausstat-
tung und Außenwirkung. Seit dem 1. Dezember 2013 
lanciert das Hotel unter der internen Klassifizierung 
„ACHAT Premium“. Zuvor zählte es zur Marke „ACHAT 
Comfort“.  Sechs Mitarbeiter der ersten Stunde sind 
bis heute „ihrem" ACHAT treu geblieben. Sie feierten 
zeitgleich mit dem Haus 2014 ihr 20-jähriges Jubiläum. 
Als Dankeschön und Anerkennung ihrer Arbeit  
wurden sie von Frau Kluge mit Urkunde und  
Anstecknadel geehrt.
 Ablaufplan
17.30 Uhr Einlass (ausgehend von der Nicolaistraße)
ab 18.00 Uhr Familiensilvester (Kinderdisko, Lagerfeuer, Animation, Kinderfeuerwerk)
ab 21.00 Uhr Licht & Laserilluminationen; Wernesgrüner Showtruck;  
 Moderation: Radio Zwickau; Live on Stage: ROCKPIRAT und Mr. Joe & Band;  
 umfassendes, wertiges Speisen- und Getränkeangebot: u.a. mit den  
 Wernesgrüner Bierspezialitäten sowie einer Vielzahl herzhafter  
 und süßer Leckereien
24.00 Uhr  Laser-Feuerwerk
01.00 Uhr  Ende
Karten sind ab 9,90 Euro in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online  
über Scantickets erhältlich. Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre ist frei.  
Weitere Informationen: www.nachtdernaechte-zwickau.de
 Weihnachtsrezepttipp für Kulleraugen
Zutaten
 • 250 g Mehl
 • 1 TL Backpulver
 • 100 g Zucker
 • 1 Päckchen Vanillezucker
 • 1 Prise Salz
 • 3 Eigelb
 • 1 Eiweiß 
 • 150 g Butter oder Margarine
 • Gelee (z.B. Johannisbeergelee, alternativ: Nutella)
 • gehackte Mandeln
Zubereitung 
Aus Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Salz und 
den Eigelb einen Teig kneten. Sollte er kleben, eine 
Weile kalt stellen. Dann aus dem Teig eine Rolle for-
men und in kirschgroße Stückchen schneiden. Diese 
zu Kugeln rollen, erst in Eiweiß, dann in gehackte 
Mandeln drücken. Mit dem Finger oder Holzlöffel-
stiel Vertiefungen in die Kugeln drücken und mit 
Johannisbeergelee (alternativ: Nutella) füllen.  
 




November 2015 bis Dezember 2016
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
21.11.2015, 20.00 Uhr 
Chris Norman & Band –   
Crossover Tour 2015 
38,00–49,00 Euro
23.11.2015, 20.00 Uhr 
SIDO – Liebe Live 2015 
38,25 Euro, Ersatztermin für 29.01.2015
26.11.2015, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – Haardrock 
33,45 Euro
28.11.2015, 19.30 Uhr
FILMharmonicNight –    
Das Konzert der Filmmusiken 
29,95–34,95 Euro
29.11.2015, 15.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
19,55–24,95 Euro
05./06.12.2015, 11.00–18.00/10.00–17.00 Uhr 
Handgemacht – Kreativmarkt  
„Weihnachtsedition“ 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro  
12.12.2015/23.01./19.03.2016, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
12.12.2015, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse
13.12.2015, 10.00–15.00 Uhr 
1. Hosenscheißer-Flohmarkt 
Tageskasse: 3,00 Euro
17.12.2015, 20.00 Uhr 
Santiano – Von Liebe, Tod und Freiheit –
Live in Concert 
52,50–57,90 Euro
19.12.2015, 20.00 Uhr 
Bodo Wartke – Was, wenn doch?                                              
27,05–33,65 Euro 
09.01.2016, 13.30 Uhr 
ZEV Hallenmasters 
14,50–19,50 Euro
10.01.2016, 14.00 Uhr 
Conni – Das Musical 
17,45–24,35 Euro
12.01.2016, 20.00 Uhr 
Hans Klok – The New Houdini 
43,50–66,50 Euro
15.–17.01.2016, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Reise & Freizeit 
Tageskasse: 4,50 Euro
19.01.2016, 20.00 Uhr 
Kraftklub – Randale Tour 2016 
32,15 Euro
21.01.2016 
Max Raabe & Orchester 
Eine Nacht in Berlin 
48,25–71,25 Euro 
 
Der Titel ihres Programms offenbart es: 
Max Raabe & Palast Orchester lassen 
sich gern mal gehen, neigen gar zur 
Unvernunft. Das tun sie allerdings 
überall, daher ist das Programm gespickt 
mit Geschichten aus der ganzen 
Welt. Beispielsweise wird von einem 
Seitensprung in der „Bar zum Krokodil am 
Nil“ erzählt, lateinamerikanisch gelitten 
in der Rumba „Heartaches“ oder die 
berühmte Geschichte des kleinen grünen 
Kaktus besungen. Im Originalrepertoire 
der 1920er Jahre entdeckten die Musiker 
weitere Nachtgeschichten, die in „Eine 
Nacht in Berlin“ unnachahmlich zu 
Gehör gebracht werden. Was es mit der 
Unvernunft auf sich hat, das erzählt Max 
Raabe in seinem neuen Hit „Du passt auf 
mich auf“. Zu erleben ist Max Raabe mit 
„Eine Nacht in Berlin“ am 21.01.2016 in der 
Stadthalle Zwickau. Tickets erhalten Sie an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen. 
23.01.2016, 20.30 Uhr 
Gestört aber GeiL 
24,90 Euro
25.01.2016, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
43,90–67,90 Euro
30./31.01.2016, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Zukunft Hier 
Eintritt frei
03.02.2016, 20.00 Uhr 
Elvis – Das Musical 
41,90–71,90 Euro  
04.02.2016, 20.00 Uhr 
Das Phantom der Oper 
43,90–67,90 Euro
11.–14.02.2016 
Holiday on Ice – Believe 
29,90–59,90 Euro
17.02.16, 19.30 Uhr 
Hansi Hinterseer & das Tiroler Echo  
39,95–74,95 Euro 
19.02.2016, 20.00 Uhr 
Magic of the Dance 
37,90–57,45 Euro
20.02./02.04./07.05.2016, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse
23.02.2016, 19.30 Uhr 
Semino Rossi 
37,70–75,50 Euro
04.–06.03.2016   
Gospelholydays – Festival   
Infos: www.gospelholydays.com
06.03.2016, 17.00 Uhr  
Gospelholydays 
1.000 Stimmen – 1 Chor 
19,00–29,00 Euro
Zwickau im Gospelfieber... Haben 
Sie schon mal einen Chor mit 1.000 
Gospelsängern erlebt? Das Finale des 
größten internationalen Gospelfestivals 
in Mitteldeutschland wird einmalig: Nach 
dreitägiger Probenzeit präsentiert sich 
der Mega-Gospelchor unter Leitung der 
Gospelgrößen Derrick Starks (USA) & Hans 
Christian Jochimsen (DK) gemeinsam 
mit internationalen Solisten & Band. Der 
mehrfach mit Awards ausgezeichnete 
Songwriter & Musicpastor Derrick Starks 
wird gemeinsam mit Solistin Angelique 
Starks ansteckenden Black Gospel und pure 
Energie versprühen. Die Gospelholydays-
Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland 
und dem Ausland, um ein Wochenende 
lang Gospel pur zu genießen und ihre 
Batterien wieder voll zu tanken. Das fällt 
nicht schwer in einer Family von 1.000 Fans 
in genialer Atmosphäre... Die Energie, die 
sich dabei aufbaut, können Sie erleben – 
also feiern Sie mit zum Abschlusskonzert 
von Gospelholydays 2016! 
11.–13.03.2016, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Bau Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
19.03.2016, 20.00 Uhr 
Cindy aus Marzahn – Ick kann ooch anders! 
33,00 Euro
07.04.2016, 20.00 Uhr 
Gregorian – Final Chapter Tour 2016 
39,90–68,60 Euro
08.04.2016, 20.00 Uhr 
Willkommen bei Carmen Nebel 2016 
48,20–75,80 Euro
15.04.2016, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – „Invasion der Verrückten“ 
32,30 Euro
16.04.2016, 20.00 Uhr 
PUR – „Achtung“ Tour 2016 
54,85–64,05 Euro
05.05.2016, 19.00 Uhr 
Ehrlich Brothers: Magie –    
Träume erleben 
41,20–77,90 Euro
22.09.2016, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – „Kronk“ 2016 
VVK-Start: 27.11.2015
22.10.2016, 19.30 Uhr 
Kastelruther Spatzen – Goldenes Herbstfest 
36,55–67,35 Euro
28./29.10.2016, 20.00/19.30 Uhr 
14. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
22,00 Euro
09.11.2016, 20.00 Uhr 
Dr. med. Eckart von Hirschhausen – 
Wunderheiler 
32,70–46,15 Euro
18.11.2016, 20.00 Uhr 
Dieter Nuhr – Nur Nuhr 
24,75–34,65 Euro
22.11.2016, 20.00 Uhr 
Chippendales – Break the Rules 2016 
46,89–77,94 Euro
29.11.2016, 20.00 Uhr 
Helge Schneider – „Lass knacken Oppa!“ 
31,15–44,95 Euro
11.12.2015, 19.00 Uhr 





19.11.2015, 19.30 Uhr 
3. Sinfoniekonzert des Theater Plauen-
Zwickau – Dunkel und Licht  
Karten über Theater
21.11.2015, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,00–24,00 Euro
22.11.2015, 09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im Club 
Tageskasse
25.11.2015, 20.00 Uhr 
Götz Alsmann – Broadway 
30,00–36,90 Euro
29.11.2015, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr Hutzenstub 
16,90–20,90 Euro
06.12.2015, 16.00 Uhr 
3 Haselnüsse für Aschenbrödel 
12,95 Euro
10.12.2015, 19.30 Uhr 
Katrin Weber – Oh, die Fröhliche 
20,50–25,50 Euro
13.12.2015, 09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im Club 
Tageskasse
13.12.2015, 16.00 Uhr 
Calimeros – Weihnachtstournee 
35,95–39,95 Euro
14.12.2015, 19.30 Uhr 
Tianwa Yang & Göttinger   
Symphonie Orchester 
25,00–28,00 Euro
18.12.2015, 19.00 Uhr 
Wiener Walzer Nacht 
39,95–49,95 Euro
28.12.2015, 19.30 Uhr 
Sinfonie Nr. 9 d–Moll    
von Ludwig van Beethoven 
Karten über Theater 
29.12.2015, 16.00 Uhr 


































Max Raabe  



















Tickets: 03 75. 27 130 
31.12.2015, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2015 
50,00 Euro
03./05.01.2016, 11.00/19.30 Uhr 
Neujahrskonzert    
des Theater Plauen–Zwickau 
Karten über Theater
09.01.2016, 19.30 Uhr 
Neujahrsball der ehemaligen  
Tanzschule Kießling 
Karten über: 0176/57697668 
10.01.2016, 19.00 Uhr 
ABBA Gold – The Concert Show 
27,95–49,95 Euro
15.–17.01.2016 
Tattooexpo Zwickau 2016 
Tageskasse
21.01.2016, 20.00 Uhr 
Chinesischer Nationalcircus – Shanghai Nights 
26,00–36,00 Euro
24.01.2016, 18.00 Uhr
Yesterday – A Tribute To The Beatles 
27,95–49,95 Euro
26.01.2016, 20.00 Uhr 
Moonwalker 
29,90–39,90 Euro
28.01./31.03./21.04./12.05./02.06.2016,    
19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert     
des Theater Plauen–Zwickau 
Karten über Theater
30.01.2016, 21.00 Uhr 
Ü30 Party – Das Zwickauer Original 
VVK-Start: 05.01.2016
31.01.2016, 16.00 Uhr 
Die Große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
04.02.2016, 20.00 Uhr 
God save the Queen 
39,95–49,95 Euro
05.02.2016, 20.00 Uhr 
Manfred Krug & Uschi Brüning –  
Auserwählt 
47,00–54,00 Euro
07.02.2016, 15.00 Uhr 
Kinderfasching 
5,30–6,80 Euro
09.02.2016, 20.00 Uhr 
The 12 Tenors 
29,90–39,90 Euro
13.02.2016, 20.00 Uhr 
Magie der Travestie – Nacht der Illusionen 
29,50–35,50 Euro
17.02.2016, 20.00 Uhr 
Kurt Krömer – Heute stimmt alles! 
32,50–41,50 Euro
19.02.2016, 20.00 Uhr 
Baumann & Clausen –    
Die Rathaus Amigos 
29,50–30,95 Euro
23.02.2016, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Das russische 
Nationalballett aus Moskau 
39,85–59,65 Euro
28.02.2016, 16.00 Uhr 
Maxi Arland präsentiert:   
Maxis Kreuzfahrt der Träume 2016 
34,90–44,90 Euro
04.03.2016, 19.30 Uhr 
Quadro Nuevo 
feat. Vogtland Philharmonie 
28,00–33,00 Euro
„Quadro Nuevo“ ist die europäische 
Antwort auf argentinische Rhythmen, mit 
unverwechselbarem Klang und viel Liebe 
zur nostalgisch-akustischen Musik. In über 
3.000 Konzerten weltweit entwickelten 
die multiinstrumentalen Musiker Mulo 
Francel (u.a. Saxophon, Klarinetten), D. 
D. Lowka (u.a. Kontrabass, Perkussion), 
Andreas Hinterseher (u.a. Akkordeon, 
Vibrandoneon) und Evelyn Hubert (u.a. 
Harfe, Salterio) eine eigene Tonpoesie und 
präsentieren leidenschaftliche Tangos, 
betörende Arabesken und Musik aus 
dem alten Europa. In eigens kreierten 
Arrangements für Sinfonieorchester 
stellt das Quartett die Titel des Albums 
„End of the rainbow“ nun auf eine noch 
höhere musikalische Stufe und bettet sie 
in den orchestralen Klang der Vogtland 
Philharmonie. Unter Leitung von GMD 
Stefan Fraas und mit charmanten und 
informativen Moderationen von Mulo 
Francel geht es  auf die Reise zum sagen- 
umwobenen „Ende des Regenbogen“. 
05.03.2016, 19.00 Uhr 
Internationales Tanzturnier                                                    
des TSC Silberschwan 
19,50–39,50 Euro
10.03.2016, 20.00 Uhr 
Glenn Miller Orchestra                           
directed by Wil Salden 
32,00–40,00 Euro
13.03.2016, 19.00 Uhr 
Eure Mütter – Ohne Scheiß: Schoko-Eis! 
23,25–26,55 Euro
14.03.2016, 16.00 Uhr 
Immer wieder sonntags –   
unterwegs 2016!    
Präsentiert von Stefan Mross 
34,00–39,60 Euro
23.04.2016, 19.30 Uhr 
19. Theaterball 
in Vorbereitung  
28.04.2016, 19.30 Uhr 
Die große Opern–Gala 
Karten über Theater
29.04.2016, 20.00 Uhr 
Gleis 8 – Endlich-Tour 
29,85 Euro
10.05.2016, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter – Wer heiratet teilt sich die 
Sorgen, die er vorher nicht hatte 
24,25–30,85 Euro
19.05.2016, 20.00 Uhr 
Gregor Meyle – Das Beste kommt noch 
34,25 Euro
20.05.2016, 19.30 Uhr 
Amigos – Danke Freunde – Tournee 2016 
33,50–56,00 Euro
20.10.2016, 20.00 Uhr 
Sweet Soul Music Revue –                              
Best of Soul Classics 
25,35–47,35 Euro
18.11.2016, 20.00 Uhr 
Markus Maria Profitlich – Schwer im Stress 
30,00–38,05 Euro
24.11.2016, 20.00 Uhr 




Glanzlichter 2016: Invisible Touch –           
The Best of Genesis & Phil Collins 
in Vorbereitung
28.06.2016, 19.30 Uhr 
Zwinger Trio –                                                      







12.12.2015, 14.00 Uhr 
Traditionelle Bergparade der 
Uniformträger und Bergkapellen 
Innenstadt
31.12.2015, 18.00 Uhr 
Nacht der Nächte – Zwickau-Silvester 2015 
MuldeParadies, 9,90 Euro
30.03./27.04./25.05.2016, 9.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 2016  
Hauptmarkt
18.06.2016, 20.00 Uhr 
Classics unter Sternen 
Hauptmarkt, 30,95–39,95 Euro
Musikgenuss und Wohlfühlatmosphäre 
in Zwickaus schönstem Open-Air 
„Wohnzimmer“ – Wie kaum eine andere 
Veranstaltung steht Classics unter Sternen 
für den unvergleichlichen, musikalischen 
Genuss unter freiem Himmel. In Zwickau 
gastieren die „Classics“ am 18.06.2015 
bereits zum 13. Mal inmitten der einzig-
artigen Kulisse des Hauptmarktes. Bei 
dem großen Sitzplatz-Konzert treffen 
Klassik und Musical auf Rock und Pop, 
verschmilzt großartige Orchestermusik 
mit den Stimmen fantastischer Solisten. 
Die vorsommerliche Atmosphäre, die zum 
Einsatz kommende Großbildleinwand, 
welche ermöglicht, das Klangerlebnis aus 
nächster Nähe mit zu verfolgen und das 
krönende Abschlussfeuerwerk werden 
das Freiluftkonzert auch 2016 zu einem 
unvergesslichen Erlebnis werden lassen.
Tickets erhalten Sie an allen bekannten 











































Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 

















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 












m 24.11.2015 um 10.00 Uhr öffnet der 
traditionsreiche Zwickauer Weihnachts-
markt seine Pforten. Auch in diesem 
Jahr sind Sie wieder recht herzlich  
eingeladen, sich von der großen An-
gebotsvielfalt und dem weihnachtlichen Ambiente 
verwöhnen zu lassen. 
Genießen Sie kulinarische Leckereien aus verschiede-
nen Ländern und herzhafte sächsische Spezialitäten 
und kommen Sie bei den reichhaltigen lukullischen 
Angeboten voll auf ihre Kosten: Frucht-Glühwein, 
Honig-Met, gebrannte Mandeln, außergewöhnliche 
Schokoladenerzeugnisse, sächsischer Stollen,  
Pfefferkuchen bis hin zu deftigen traditionellen 
Speisen, wie das Handbrot und die allseits beliebte 
Bratwurst. 
Der Zwickauer Weihnachtsmarkt 2015 vereint erneut 
erzgebirgische und vogtländische Volkskunst und 
bietet mit seiner zentralen Lage, umgeben von der 
historischen Altstadt, eine anheimelnde Atmosphäre. 
Über die Grenzen des Freistaates hinaus hat sich der 
vorweihnachtliche Markt einen Namen gemacht und 
lockt Besucher aus Nah und Fern in die Robert-Schu-
mann-Stadt. Ein abwechslungsreiches Bühnenpro-
gramm sorgt für strahlende Augen und gute Laune. 
Besonders hübsch anzusehen ist auch in diesem Jahr 
der große Weihnachtsbaum, eine über 100 Jahre 
alte Fichte mit einer Höhe von mehr als 20 Metern, 
welcher den Markt mit seinen vielen Lichtern hell 
erleuchten lässt.
Der Zwickauer Weihnachtsmarkt wurde in den letz-
ten Jahren vielfach ausgezeichnet. So unter anderem 
als freundlichster Weihnachtsmarkt und auf Platz 5 
der 10 schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands 
gewählt.
In diesem Jahr gibt es zudem eine Märchenhütte 
mehr auf dem Markt zum Bestaunen: Zum vergan-
genen Weihnachtsmarkt haben die Kinder für „Frau 
Holle“ abgestimmt. Ab dem 24.11. sind nun, neben 
„Rotkäppchen“ sowie „Hänsel und Gretel“, auch die 
„Gold- und Pechmarie“ zu sehen.
Programmhöhepunkte 2015: 
24.11.2015, 17.00 Uhr
feierliche Eröffnung des Weihnachtsmarktes  
mit der Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeiß,  
dem Weihnachtsmann und seinen Zwergen sowie 
dem Jugendblasorchester Zwickau e. V. 
Bühne Hauptmarkt
28.11.2015
Weihnachtsmannfahrt – Der Weihnachtsmann  
besucht die Kinder in den Zwickauer Stadtteilen. 
Stadtteile Zwickau
 
28.11.2015 – 03.01.2016 




Handwerkermarkt auf dem Domhof 
Domhof
12.12.2015
Traditionelle Bergparade der Uniformträger und  
Bergkapellen – Um 14 Uhr starten die über 400 
Teilnehmer der Bergparade ihren Marsch am „Glück 
Auf Center“ in Richtung Zwickauer Innenstadt. Den 
glanzvollen Abschluss bildet um 14.45 Uhr das Berg-
konzert im Domhof vor den Priesterhäusern. 
Innenstadt
23.12.2015
Abschlussprogramm mit dem 
Jugendblasorchester Zwickau e. V. 
Bühne Hauptmarkt
Täglich  
Der Weihnachtsmann begrüßt immer um 16.30 Uhr 
die Kinder auf dem Hauptmarkt Zwickau. 
Hauptmarkt

















































• Kaffeehaus mit Milch- und Kaffeespezialitäten
• kleiner Glühweingarten auf dem Hauptmarkt
• Korbwaren
• traditionelle Holzkunst










Montag bis Donnerstag, 10.00–20.00 Uhr
Freitag und Samstag, 10.00–21.00 Uhr
Sonntag, 11.00–20.00 Uhr
 07 
Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Die „Neue Welt“ verwandelt sich am 07.02.2016 ab 15 Uhr 
in ein buntes Faschingsparadies für Kinder!  
 
Im toll geschmückten Saal erwartet die großen und klei-
nen Gäste ein „Kunterbunter Firlefanz mit Petra Pan“ – mit 
Tanz, Spielen und Liedern zum Mitsingen. Die Kleinen 
können sich 2016 auf ein großes Fest mit allem, was dazu 
gehört, freuen!
Natürlich gibt es auch eine große Aktionsfläche vor der 
Bühne, Sitzplätze für die Eltern und Großeltern im Parkett 
und in den Rängen. Der Caterer des Hauses bietet zudem 
Alles, was das Kindeherz zum Fasching begehrt. Oben-
drauf gibt es vor Ort einen Pfannkuchen, damit es gestärkt 
in die Faschingsparty gehen kann. Also rechtzeitig das 
Faschingskostüm besorgen und den 07.02.2016 vormerken!
Kinder unter 4 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt! 
Karten gibt es ab sofort in allen bekannten Vorverkaufs-
stellen der Region!
Wenn das Glenn Miller Orchestra directed by Wil Sal-
den mit dem neuen Programm „It’s Glenn Miller Time“ 
aufwartet, dann wird die „Neue Welt“ am 10.03.2016 zum 
Swing-Tempel und bringt das Lebensgefühl der 30/40er 
Jahre zurück. In diesen Jahren entstand einer der weltof-
fensten, unbeschwertesten und mitreißendsten Musiksti-
le aller Zeiten: der Swing.
Mit dem unverwechselbaren, auffallend harmonischen 
und zugleich elektrisierenden Sound werden zeitlose 
Welthits wie: „In The Mood“, „Pennsylvania 6-5000“, 
„String of Pearls“, „Moonlight Serenade“ und viele mehr 
präsentiert.
In der großen Big Band Besetzung (4 Trompeten, 4 Po-
saunen, 5 Saxophone, 1 Klarinette, Bass, Schlagzeug 
und Piano) präsentiert das Glenn Miller Orchestra eine 
beeindruckende Performance, die die Menschen aller Al-
tersstufen rund um den Globus begeistert. Der impulsive 
musikalische Querschnitt von „It’s Glenn Miller Time“ lässt 
von der ersten Minute an keinen Zweifel an dem Können 
der exzellenten Musiker. Dass im Glenn Miller Orchestra 
die Blechbläser in der Überzahl sind, macht in der großen 
Big Band Besetzung den unverwechselbaren Glenn Miller 
Sound aus.
Auch nach mehr als 75 Jahren seit der Gründung vom 
Glenn Miller Orchestra wird die Musikwelt immer noch 
mit zahlreichen unvergesslichen Tunes und Arrangements 
bereichert.  
 
So wie Coca Cola und Elvis Presley zum global bekannten 
amerikanischen Kulturgut gehören, ist Glenn Miller mit sei-
ner unvergessenen Musik ein Begriff auf der ganzen Welt.
Sichern Sie sich schon heute Ihre Tickets für einen 
beswingten Abend im März 2016 im wunderschönen Jugend-


































26.01.2016, „Neue Welt“ 
 
Künstler aus ganz Europa – Tänzer, Ak-
robaten, eine 4-köpfige Band, 3 Vocals 
und ein Michael Jackson Darsteller, der 
den „King of Pop“ bereits persönlich 
treffen durfte, präsentieren die Musik 
und den Spirit von Michael Jackson in 
einer 2-stündigen Live Show. Erleben 
Sie noch einmal das Feeling eines 
Live-Konzertes des größten Enter-
tainers aller Zeiten! Beeindruckende 
Tanzchoreografien, aufwändig gefer-
tigte Kostüme, Originalsounds und 
eine tolle Lichtshow sowie Videopro-
jektionen auf Großleinwand machen 
diese Show zu einem Erlebnis.
The 12 Tenors
09.02.2016, „Neue Welt“ 
 
In den vergangenen Jahren begeister-
ten sie ihr Publikum in Europa, China 
und Japan - nun verneigen sie sich mit 
einer ganz besonderen Show vor der 
Musik und ihrem Publikum! Klassi-
sche Arien, Pop-Hymnen, Rock-Klassi-
ker - in ihrer neuen Show performen 
The 12 Tenors die größten Hits aller 
Zeiten! Mit ihren kraftvolle Stimmen 
und ihrer mitreißenden Energie ist 
kein Genre vor ihnen sicher. Mit ihrem 
unverwechselbaren klassischen und 
doch modernen Sound verbinden sie 
den Geschmack von Generationen. 
Tipp: Auf beide Veranstaltungen  
erhalten kultCARD-Inhaber in den  
Ticket-Shops der Kultour Z.  
Rabatt auf Eintrittskarten.
Von der verhassten Stieftochter zur freudestrahlenden 
Prinzessin: wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Aschen-
puttel und das schönste Happy End aller Zeiten! Der 
deutschlandweit erfolgreiche Musical-Veranstalter Theater 
Liberi präsentiert den märchenhaften Klassiker fröhlich und 
dennoch romantisch inszeniert als einmaliges Familien-Er-
lebnis! Das romantische Märchen vom Aschenputtel - oder 
Cinderella wie es im englischsprachigen Raum heißt - ist 
eine Geschichte über den Glauben an die wahre Liebe. Mit 
großer Hingabe an das Original wird die Parabel über das 
unerschütterlich Gute im Menschen von den Machern des 
Theater Liberi humorvoll, spannend und mit modernen 
Facetten in ein Musical-Abenteuer umgesetzt, das für Jung 
und Alt geeignet ist. Garantiert beste Musical-Unterhaltung 
für Jungs und Mädchen ab vier Jahren und für alle, die die 
Prinzessin oder den Prinzen in sich zumindest für ein paar 
Stunden einmal wieder zum Leben erwecken wollen! 
Lassen Sie sich von Aschenputtel am 29.12.2015, ab 16 Uhr 
in der „Neue Welt“ in eine märchenhafte Welt entführen.
Tanz und Tradition KinderfaschingAschenputtel
Weihnachtsstimmung in Zwickau
Freuen Sie sich auf den Zwickauer Weihnachtsmarkt vom 24.11. bis 23.12.2015
Am 05.03.2016 lädt der TSC Silberschwan Zwickau e. V. ab 19 
Uhr zum Internationalen Tanzturnier in das Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau ein. Internationale Paare 
kämpfen tanzend erneut um den Pokal der Oberbürger-
meisterin der Stadt Zwickau. Das Publikum wird Standard 
und Lateinamerikanische Tänze der Extraklasse zu sehen 
bekommen. Erstmals wird Turnierleiter Tassilo Lax aus 
Dresden durch diese Veranstaltung führen. Tassilo Lax war 
selbst Profitänzer und erreichte mit seiner Frau Sabine im 
Jahr 2011 und 2012 den Weltmeistertitel im Standardtanz. 
Als Trainer und Choreographen studieren sie alljährlich seit 
dem 1. Semperopernball 2006 mit dem Debütanten-Ko-
mitee den Tanz der Debütanten für den Semperopernball 
ein. Für die musikalische Umrahmung des Internationalen 
Tanzturniers sorgt die Band „Happy Swing“ aus Halle, zu de-
ren Musik auch die Gäste in den Turnierpausen das Parkett 
nutzen dürfen. Der TSC Silberschwan freut sich, Sie auch 
2016 bei diesem Traditionsturnier begrüßen zu dürfen.
Es wird um Abendgarderobe gebeten!
 08 
Gut essen im Restaurant „Basilikum“ 
Kehren Sie dem Alltag den Rücken zu und lassen Sie sich im Restaurant 
„Basilikum“ mit Speisen und Getränken verwöhnen. Kein Problem, denn 
mit der richtigen Lösung unseres aktuellen Kreuzworträtsels erhalten  
Sie die Chance auf ein 3-Gang-Menü für 2 Personen im Restaurant  
„Basilikum“(Leipziger Straße 180, 08058 Zwickau). 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 




Den ersten Schnee hatten wir bereits im Oktober und mit großen Schritten 
bewegen wir uns auf die Winterzeit zu. Aber das ist kein Grund um Trübsal 
zu blasen, denn unsere neuen Prämien sorgen sicherlich auch bei Ihnen für 
viel Freude. Wir verlosen unter allen kultCARD-Kunden 2 x 2 Freikarten für 
Bülent Ceylan (26.11.2015, Stadthalle Zwickau) sowie 2 x 2 Freikarten für das 
Tanzturnier des TSC Silberschwan (05.03.2016, Konzert- und Ballhaus „Neue 
Welt“). Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, erhält die Chance auf eines von 
2 Beautypaketen, auf 2 Freikarten für PUR (16.04.2016, Stadthalle Zwickau) 
oder auf 2 Freikarten für Max Raabe & Palast Orchester (21.01.2016, Stadt-





1 Beautypaket A. Graf (Lichtentanne)
1 Beautypaket E. Köhl (Zwickau)
2 Tickets Taschenlampenkonzert A. Fliege (Zwickau)
2 Tickets Taschenlampenkonzert B. Cebelka (Zwickau)
2 Tickets Peter Orloff M. Stangl (Langenweißbach)
2 Tickets Big Chris Barber Band S. Engelhardt (Wilkau-Haßlau)
2 Tickets Gregor Meyle B. Keller (Zwickau)
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Glitzerndes Winter-Make-Up für Eisköniginnen 
 
Das glamouröse Highlight zum Jahresende aus dem Hause Artdeco
Inspiriert von zarten Eiskristallen und der 
coolen Sexiness arktischer Eisprinzessinnen 
funkelt und glitzert die Make-Up-Kollektion 
2015. Mit zauberhafter Schneeflocken-Prä-
gung präsentiert sich das dreifarbige Rouge 
und schenkt Ihrem Teint eine winterliche 
Frische. Der Lidschatten verzaubert mit 
schimmernden Rosé, Mauve, Silber und 
Goldtönen. Traumhafte Lippenstifte und 
Lip-Glosse komplettieren diesen zart-schim-
mernden Look. Ein duftender Glitzerpuder 
im noblen Retro-Sprühflacon schenkt Ihrer 
Haut, Haar oder Dekolleté einen märchen-
haften Schimmer.
Neu im Jahr 2015 sind die Sparkling Lash 
Drops. Das transparente Gel zaubert 
einen winterlichen Silberglitzer auf Ihre 
Wimpernspitzen, den Augenbrauen oder 
Wangen. Der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Für echte und künstliche Wimpern 
geeignet. Für einen Look, dessen Schönheit 
sogar das Eis zum Schmelzen bringt.
Gerne können Sie das Make-Up bei uns 
selbst testen oder Sie lassen sich mit den 
tollen Produkten schminken.
 





Innere Zwickauer Str. 55 
08062 Zwickau 
Tel. 0375. 783009
Nicht mehr lange, dann ist das Jahr 2015 
wieder vorüber. Wie schnell doch die Zeit 
vergeht! Aber das heißt auch, dass wir 
bald unseren lukrativen kultCARD-Jah-
reshauptpreis auslosen: Eine 5-tägige 
Städtereise für 2 Personen nach Rom.  
Sie übernachten im 4-Sterne-Hotel  
„Atlante Star“ (inklusive Frühstück).  
 
Zudem beinhaltet die Reise: Welcome-
Drink im Panorama-Restaurant des  
Hotels, 3-Gänge-Menü im Panorama- 
Restaurant „Les Etoiles“ mit traumhaf-
ten Blick auf den Petersdom, 3-stündige 
Stadtrundfahrt, Eintrittskarte zur 
Besichtigung der Engelsburg, Tageskarte 
für öffentliche Verkehrsmittel, Transfer 
Flughafen-Hotel-Flughafen, Rompass, 
Flüge. Zur Verfügung gestellt wird dieser 
traumhafte Gewinn von der Mauritius 
Privatbrauerei. 
Nutzen Sie noch schnell die Chance und 
geben Sie Ihre volle Kundenkarte, das 
heißt 500 gesammelte Kult, bis zum 
31.12.2015 in einem der 3 Ticketshops  
der Kultour Z. (siehe S. 5) ab und landen 
Sie damit im Lostopf für unseren  
kultCARD-Jahreshauptpreis 2015!  
Wir drücken die Daumen!
kultCARD-Sammelstopp am 31.12.2015
Quelle: Artdeco
Blick auf das Kollosseum
